ESITO ESAMI 1° APPELLO 22 GENNAIO 2010 by Piancastelli, Luca
Cognome Nome Matricola Orale
ANCARANI LUCA 356287 AMMESSO CON RISERVA
ARGELLI MICHAEL 348388 NON AMMESSO
ATTOUI FARID ALESSANDRO 348839 NON AMMESSO
BALLANI GIACOMO 354670 AMMESSO
BULGARELLI MARCO 348737 AMMESSO CON RISERVA
CASADEI STEFANO 352244 NON AMMESSO
CIGNI CARLO ALBERTO 349180 NON AMMESSO
FIUMANA LUCA 315908 AMMESSO
GIANNINI FEDERICO 352254 NON AMMESSO
GORDINI AGLIETTI FABIO 351988 AMMESSO
GOZI FILIPPO 364022 NON AMMESSO
IBRAHIM SEGANTI KARIM 355592 NON AMMESSO
LANDINI CORRADO 349397 AMMESSO
LIPPI MATTEO 349403 NON AMMESSO
LIVERANI LUCA 357861 NON AMMESSO
LUCCHI MICHAEL 349041 NON AMMESSO
MILANESI GIANMARCO 360436 AMMESSO
NARDI DANIELE 359917 AMMESSO
NINUCCI MATTEO 360413 AMMESSO
PALLI JOHNATHAN 183141 AMMESSO CON RISERVA
POPOIU ALEXANDRA-IULIA ? AMMESSA
RAMBELLI DANIELA 350214 NON AMMESSA
RAVAIOLI PAOLO 358832 AMMESSO CON RISERVA
RIDOLFI PAOLO 349954 NON AMMESSO
SOLFRINI GIANLUCA 363660 NON AMMESSO
VITALI ALBERTO 348741 AMMESSO
ZANINI ERMES 276003 NON AMMESSO
ESITO ESAME DISEGNO TECNICO INDUSTRIALE
1° APPELLO - 22 GENNAIO 2010
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